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texts from the Tibetan Autonomous Region, no. 8. Beijing: China Tibetology 
Research Center, 2011. 
Iwata,Takashi  
1993  Pram avini caya  
ad v.1 svad a
10: (21)-(48). 
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ad v.2 svad a 2
11: (1)-(25). 
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13: (1)-(23). 
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Pram av rttikabh ya PVBh  
Skt.   
Tib.   
WZKM  Wiener Zeitschrtift für die Kunde des Morgenlandes, Wien 





rGyal bsTan bcos tshad ma rnam es kyi k chen, dGo s pa rab gsal (rGyal tshab Dar 
ma rin chen): The Collected Works (Gsu  'bum) of the Lord Rgyal tshab dar ma 
rin chen. Produced from a set of prints from the 1897 Lha sa old Shol (Dga' Ldan 
Phun Tshogs Gli ) Blocks. New Delhi 1980. 
Jñ Pram avini caya k  (Jñ na r bhadra): P 5728. 
TarBh Tarkabh  (Mok karagupta): Tarkabh  of Mok karagupta. Ed. Embar 
Krishnamacharya. Baroda 1942. 
TS Tattvasa graha  ( ntarak ita): Tattvasa graha of c rya Sh ntarak ita with the 
commentary ‘Pañjik ’ of Shr  Kamalash la. Ed. Swami Dwarikadas Shastri. [2 
Bde] Vanarasi 1968. 
TSP Tattvasa grahapañjik  (Kamala la): see TS. 
Dh Pram avini caya k  (Dharmottara): P 5727. 
DhPr Dharmottaraprad pa  (Durvekami ra): Pa ita Durveka Mi ra’s 
Dharmottaraprad pa. Being a subcommentary on Dharmottara’s Ny yabindu k , 
a commentary on Dharmak rti’s Ny yabindu. Ed. Dalsukhbhai Malvania. Patna 
1971. 
NB Ny yabindu  (Dharmak rti): see DhPr. 
NB  Ny yabindu k  (Dharmak rti): see DhPr. 
NBh  Ny yabh a am (Bh sarvajña): r mad- c rya-Bh sarvajñapra tasya 
Ny yas rasya svopajña  vy khy na  Ny yabh a am. Ed. Sv m  
Yog ndr nanda . V r as  1968. 
NVT  Ny yav rttikat tparya k  (V caspatimi ra): Ny yadar anam with V tsy yana’s 
Bh ya, Uddyotakara’s V rttika, V caspati Mi ra’s T tparya k  and 
Vi van tha’s V tti. Vol. I ed. Taranatha Nyayatarkatirtha, Amarendramohan 
Tarkatirtha, Vol. II ed. Amarendramohan Tarkatirtha, Hemantakumar Tarkatirtha. 
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Calcutta 1936-44. Reprinted from the edition originally published as 
Ny yadar anam. Kyoto 1982. 
PDhS Pad rthadharmasa graha  (Pra astap da): Pra astap dabh ya with commentary 
Ny yakandal  by r dhara Bha a along with Hindi translation. Ed. Pt. 
Durg dhara Jh . Varanasi 1977. 
PV I Pram av rttikam, chapter I (sv rth num nam): R. Gnoli, The Pram av rttikam 
of Dharmak rti, the first chapter with the autocommentary. Roma 1960. 
PV II Pram av rttikam, chapter II (pram asiddhi ). 
PV III Pram av rttikam, chapter III (pratyak am), see 1979 , 1985 . 
PV IV Pram av rttikam, chapter IV (par rth num nam). 
PVin I Pram avini caya  (Dharmak rti), chapter I: T. Vetter, Dharmak rti’s 
Pram avini caya , 1. Kapitel: Pratyak am. Einleitung, Text der tibetischen 
Übersetzung, Sanskritfragmente, deutsche Übersetzung. Wien 1966. 
PVin II Pram avini caya  (Dharmak rti), chapter II: E. Steinkellner, Dharmak rti’s 
Pram avini caya , 2. Kapitel: Sv rth num nam, Teil I. Wien 1973; Teil II 
(Übersetzung und Anmerkungen). Wien 1979 (= PVin II (Teil II)). 
PVin III Pram avini caya , chapter III: see Tani 1987 . 
PV-k(Ti) K rik  of Pram av rttikam, chapter IV. Ed. T. Tillemans (see Tillemans 
1986 ). 
PV-k(To) K rik  of Pram av rttikam, chapter III. Ed. H. Tosaki (see 1979 , 
1985 ). 
PV-k(M) “Pram av rttika-K rik  (Sanskrit and Tibetan).” Ed. Y. Miyasaka. Acta 
Indologica 2 1971/72. 
PV-k(S) K rik  of Pram av rttikam: “Pram av rttikam by c rya Dharmak rti.” Ed. 
R hula S k ty yana. Journal of the Bihar and Orissa Reserch Society 24, 1938. 
PV ( ) Pram av rttika k  ( kyabuddhi): P 5718. 
PVP Pram av rttikapañjik  (Devendrabudhi): P 5717(b). 
PVBh Pram av rtikabh yam (Prajñ karagupta): Pram av rttikabh yam or 
V rttik la k ra  of Prajñ karagupta. Ed. R hula S k ty yana. Tibetan Sanskrit 
Works Series 1. Patna 1953. 
PVBh(Tib) Pram av rttik la k ra , Tibetan translation: P 5719. 
PVBh(Ji) Pram av rttik la k ra k  (Jina): P 5720. 
PVBh(Ya) Pram av rttik la k ra k  Supari uddh  (Yam ri): P 5723. 
PVV Pram av rttikav tti  (Manorathanandin): Pram av rttika of Acharya 
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Dharmak rti with the Commentary “Vritti” of Acharya Manorathanandin. Ed. 
Swami Dwarikadas Shastri. Bauddha Bharati Series 3. Varanasi 1968. 
PVSV Pram av rttikasvav tti  (Dharmak rti): see PV I. 
PVSV  Pram av rtikasvav tti k : c rya-Dharmak rte  Pram av rttikam 
(sv rth num napariccheda ) svopajñav tty  Kar akagomin-viracitay  ta kay  
ca sahitam. Ed. R hula. S k ty yana. Allahabad 1943. 
PS Pram asamuccaya  (Dign ga): P 5700. 
PS I Pram asamuccaya , chapter I (pratyak am). 
PS II Pram asamuccaya , chapter II (sv rth num nam). 
PS III Pram asamuccaya , chapter III (par rth num nam). 
Bu Tshad ma rnam par es pa'i k, Tshig don rab gsal (Bu ston Ri  chen grub): The 
collected Works of Bu ston. Ed. Lokesh Chandra. [28 vols]. New Delhi 
1965-1971: Vol. 24. 
R 
PVBh  
SyVR Sy dv daratn kara  (V didevas ri): r mad-V didevas riviracita  
Pram anayatattv lok la k ra  tadvy khy  ca Sy dv daratn kara . Ed. 
Mot l l L dh j . rhatamataprabh kara 4. Poona v rasa vat 2453-57. 
HB Hetubindu  (Dharmak rti): E. Steinkellner, Dharmak rti’s Hetubindu . Teil I. 
Tibetischer Text und rekonstruierter Sanskrit-Text. Wien 1967; E. Steinkellner, 
Dharmak rti’s Hetubindu . Teil II. Übersetzung und Anmerkungen. Wien 1967 (= 




Iwata, Takashi  
1988  svabh vahetu 5: 
(1)-(32). 
1989  Pram avini caya
ad vv. 64-67 6: (1)-(33). 
1990  Pram avini caya
ad vv. 64-67 7: (1)-(38). 
1991  “On the Classification of Three Kinds of Reason in Pram avini caya III – 
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Reduction of Reasons to Svabh vahetu and K ryahetu.” In Studies in the 
Buddhist Epistemological Tradition, Proceedings of the Second International 
Dharmak rti Conference Vienna, June 11-16, 1989, ed. E. Steinkellner, 85-96. 
Wien: Austrian Academy of Sciences Press. 
Kajiyama, Y ichi  
1966  “An Introduction to Buddhist Philosophy: An Annotated Translation of the 
Tarkabh  of Mok karagupta.” 10: 1-173. 
Mimaki, Katsumi  
1976  La réfutation bouddhique de la permanence des choses (sthirasiddhid a a) et la 




Onoda, Shunzo  
1986  “Phya pa chos kyi seng ge's Classification of Thal 'gyur.” Berliner Indologische 
Studien 2: 65-68. 
Ruegg, David Seyfort 
1991  “On pram a Theory in Tso  kha pa's Madhyamaka Philosophy.” In Studies in 
the Buddhist Epistemological Tradition, Proceedings of the Second International 
Dharmak rti Conference Vienna, June 11-16, 1989, ed. E. Steinkellner, 281-310. 
Wien: Austrian Academy of Sciences Press. 
Steinkellner, Ernst 
1974  “On the Interpretation of the Svabh vahetu.” WZKS 18: 117-129. 
1984  “Svabh vapratibandha again.” Acta Indologica 6: 457-482. 
1991  “The Logic of the svabh vahetu in Dharmak rti's V dany ya.” In Studies in the 
Buddhist Epistemological Tradition, Proceedings of the Second International 
Dharmak rti Conference Vienna, June 11-16, 1989, ed. E. Steinkellner, 311-324. 
Wien: Austrian Academy of Sciences Press. 




1987  “The Problem of Interpretation on Pram avini caya III vv. 1-3 - with the Text 
and a Translation.” 26: 1-16. 
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1991  “Logic and Time-ness in Dharmak rti’s Philosophy - hypothetical negative 
Reasoning (prasa ga) and momentary Existence (k a ikatva).” In Studies in the 
Buddhist Epistemological Tradition, Proceedings of the Second International 
Dharmak rti Conference Vienna, June 11-16, 1989, ed. E. Steinkellner, 325-401. 
Wien: Austrian Academy of Sciences Press. 
Tillemans, Tom 
1986   “Pram av rttika IV (1).” WZKS 30: 143-162. 
1987   “Pram av rttika IV (2).” WZKS 31: 141-161. 
Tosaki, Hiromasa  
1979   . 











                                                                
1 See Dh 7b3: bdag la sogs pa yod pa nyid yin na skad cig ma nyid du thal ba bzhin no //
.  
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2 Kajiyama 1966: 114ff. Mimaki 1976: 239ff. 1983 Tani 1987: 10ff. & nn. Tani
1991: 347ff.  
Onoda 1986
Tsong kha pa
Ruegg 1991  
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Dh 7b2-3: thal bar sgrub (P; bsgrub D) pa la ni khyab (D; khyad P) par bya ba'i chos gzhan 
gyis 'dod par mthong nas mi 'dod kyang khyab (P; khyad D) par byed pa'i chos grub par thal 





                                                                
3 
PVin (Teil II) n. 64, p. 33 ; PVin II p. 5*, 1f. 
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PVin III 285b1-2: blo dang bde ba la sogs pa ni sems pa med pa yin te / skye ba can nam mi 








*parasya pratip dyatv t
*ad a *s dhana
 
PVin III 285b1: gzhan gyis rtogs par bya ba yin pa'i phyir / (D ; phyir P) rang gis mthong ba 
                                                                 
4 Tani 1987: 5 See PVBh p. 470, 18-19: acetan  sukh daya (1utpattimattv d1) anityatv d v  
r p divat ((1)Tib. 148b6 utpatter ); NB III 60; SyVR p. 552, 1-2; PVV p. 363, 
15f.; Tani 1987: 4, n. 4 ; Tillemans 1986: 146 & n. 11 . 
5 See Dh 3b1-2 = SyVR p. 552, 2-5: ih sata utp da (utp de in text) utpattimattva  sata  ca n o 
'nityatva  yo hetur up tta  sa s khyasya svayam asiddha . sa hi sata ev virbh vatirobh v v 
utp davin v ha. parasya tu … siddha
utpattimattva asat utp da
anityatva sat n a
 NB  (Dh) 192, 8f.; Jñ 272b5-6; 
Tillemans 1986: 148 ; Tani 1987: 4f., n. [6] . 
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ma yin yang / (P; yang // D) gzhan gyis mthong ba sgrub par byed pa yin te /6  
 
 









                                                                 
6 Tani 1987: 5 See PV IV 1abc': parasya pratip dyatv d ad o 'pi svaya  parai  / (1d a  
s dhanam1), Tillemans 1986: 145f.  
(1) d a  s dhanam PV-k(S), PVBh, PV-k(Ti); d as dhanam PVV. 
7 PS III 1ab SyVR p. 23, 10 See PVin (Teil II) p. 21, n. 1; Tani 1987: 2, n. 1 ; 
Tillemans 1986: 146 . 
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PVin III 286a5-7: gzhan gyis kun brtags (D; btags P) pas thal ba [b]sgrub pa … gang yin pa 
de ni chos gcig khas blangs na chos gzhan khas blangs par bstan pa'i phyir yin te /8  
 
P S
PVin III 286b4 I.3





                                                                 
8 Tani 1987: 11 See PV IV 12b''c': paraparikalpitai  / (1prasa go1) (dvayasa bandh d 
(2ek bh ve2) 'nyah naye //), Tillemans 1986: 156
PVin III 286a5ff. Tani 1987  
(1) prasa go PV-k(S), PVV, PV-k(Ti); prasa ge PVBh. 
(2) ek bh ve PV-k(S), PVBh, PV-k(Ti); ek p ye PVV. 
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PVin III 286b7-8: de ltar byed pa ni su yang med do // de ltar byed par nus pa nyid kyang ma 
yin te / sems pa (D; om. P) can dang de gnyis 'gal ba ma grub pas thal ba dang bzlog pa'i 
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b) P S 18
23  







P Q t d tmya
P Q
tadutpatti 11  
 
                                                                 
9 See Kajiyama 1966: 117, n. 313 ; Mimaki 1984: 239f. . 
10 svabh vapratibandha Steinkellner 1974: 
122ff. (chapter II & III) ; Steinkellner 1984: 460ff. (chapter II, III & IV) ; 1988: 3ff.  
11 
PVSV p. 16, 28-p. 17, 13 (ad PV I 23-25); PVin II p. 45*, 26-p. 46*, 20 (ad PVin II 
71-73); PVin II (Teil II), n. 521  
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*ni- v t vy pya
vy paka
*sa baddha
*a akyavibh gatv t  
PVin III 286a7-8: de khas mi len na ni chos gnyi ga ldog par 'gyur ro // rnam par dbye bar 
bya bar (P; om. D) mi nus pa'i phyir te / de ni gzhan du de lta yang dngos su 'brel pa'i phyir 


















                                                                 
12 Tani 1987: 11  
13 See PVin II p. 7*, 7-32; PVin II (Teil II), n. 92. 
14 See Dh 10a5-7: gcig la du ma mi srid pa 
'ba' zhig (D; shig P) tu ma zad kyi / gang zhig gcig la mi srid pa'i du ma nyid des khyab pa yul la sogs 
pa tha dad pa'i rdzas la yod pa zhes bya ba'i chos de yang spyi la sogs pa gcig po de la mi srid de / de'i 
phyir khyab par bya ba yul du ma na gnas pa de khas len na gzhan du ma nyid de gdon mi za bar 
- 20 -
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PVin III 286a8: da ni ji ltar mi srid pa'i don grub par 'gyur zhe na / gang zhig mi srid pas 
khyab pa de yang de la mi srid pa'i phyir ro //15 de khas len na gzhan gdon mi za bar 'gyur 















                                                                                                                                                                              
'gyur ba'i phyir bzlog par mi nus so // *eka, s dhyadharmin
S *anekatva, Q
*bhinnade didravyav tti P
*s m nya S
*vy pya




bzlog par dka'o // See Bu 339, 7: du ma la 'jug pa de 
khas len na gzhan du ma gdon mi za bar khas blangs par 'gyur ba'i phyir du mar thal bar bzlog par 
mi nus so // du ma la 'jug pa, anekav tti
du ma, aneka
. 
15 Dh 10a6-7: … de la mi srid de / de'i phyir … de khas len na … … de la mi srid pa'i 
phyir [ro //] de khas len na … … mi srid pa'i phyir de khas 
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vyatireka
PV IV  
 
 
 PV IV 12c''d: dvayasa bandh d ek bh ve 'nyah naye //16  
 







Q S P Q
*dharmayo  sa bandhopadar an t  
PVin III 286b3-4: ma (P; de ma D) grub pa la sogs par 'gyur ba yang ma yin te / gal te de ltar 
yin na 'di yang 'gyur ba'am / ma yin na ni gnyi ga yang mi 'gyur ro zhes chos gnyis 'brel pa 
nye bar +ston pa yin pa'i+ (+…+ D; ston pa'i P) phyir ro //18  
 
                                                                 
16 Kajiyama 1966: 118 (see n. 315) ; Tillemans 1986: 156  
17 PVin III 286a8-b3
See PVin III 286a8-b1: rang gyi khas blangs pa (*sv bhyupagama) gzhan du gnas pa'i (*anyath  sthiti-) 
phyir gtan tshigs ma grub pa dang / dam bcas pa (*pratijñ ) la khas blangs pa la sogs pas gnod pa 
(*b dhana) ma yin nam (zhe na ma yin te /).  
18 Tani 1987: 13 See NBh  p. 232, 30-p. 233, 1: yathaivam (yady evam (?)) idam api sy n 
na cobhayam iti dharmayo  sa bandhopadar an t; PVBh p. 481, 20 ( II.3 ). 
- 22 -
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19 See PVin III 286b1: brtag pa'i dus na 'ga' yang khas blangs pa med pa'i phyir ro //







 P Q  
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*vy pyavy pakabh vas dhanaprak ra
Q
20  
                                                                 
20 See Bu 342, 5: 'di ni ... sgrub par byed pa'i rnam pa ... yin la, ldog pa 
spyi du mar sgrub par byed pa ni ma yin te / ……
. rGyal 35, 2-3
(1)
See Dh 13a 7-8: thal ba'i gtan tshigs sam 
bzlog pa'i gtan tshigs ma grub pa dag gyi gtan tshigs grub pa kho nas 'grub par 'gyur ba'i dngos pa(2) (P; 
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PVin III 286b6-7: gtan tshigs med kyang 'di ni rtsa ba'i gtan tshigs kyi khyab par bya ba dang 
khyab (D; khyad P) par byed pa'i dngos po sgrub par byed pa'i rnam pa (D; par P) yin gyi /21 

















P Q P S Q S
                                                                                                                                                                              
(1) 
Dh 13a2-6 II.1  
(2) 'grub dngos pa *-tavya
 
21  NBh NBh  p. 232, 30; p. 234, 21: asati hetau maulasya hetor vy pyavy paka-
bh vas dhanaprak ra e a . See PVBh p. 482, 31, Tani 1987: 12, n. 22 . 
22 rtsa ba rang rgyud See Bu 342, 4-5: (du ma la yod pa la 
du mas khyab(1) ces pa) 'di ni rtsa ba rang rgyud kyi gtan tshigs kyi khyab bya (du mas stong 
pa)(1)dang khyab byed (du ma la yod pas stong)(1) pa'i dngos po … sgrub par byed pa'i rnam pa 
(ste / bye brag, gnod byed 'phen pa yin la) P
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~Q ~P S




s dhana thal ba sgrub pa, *prasa gas dhana
Karmadh raya
thop pa, *pr pti
s dhana
prasa gas dhana 23  
                                                                 
23 See PVBh (Ji) 269b8-270a1 (ad PVBh p. 481, 20): 'di ni thal ba <sgrub par byed pa> (?) 
(*prasa ga<s dhanam> idam) zhes bya ba ni +sgrub par byed pa+ (+…+ bsgrub par bya ba P D) dang 
(D; dang / P) thob par 'gyur ba yin no //. See 
PVBh (Ya) 29a8-b1 (ad PVBh p. 481, 20): thal ba sgrub par (D; om. P) byed pa zhes +bya ba ni thal 
ba ni+ (+…+ D; bya ba ni P) 'thob pa'i (D; mthong ba'i P) rang bzhin yin pa'i phyir dang / sgrub par byed 




*dvayasa bandh t P S Q
S Q
P (1)
(2) PVBh (Ji) 270a1-2: gnyi ga 'brel pa'i phyir 
gcig yod na (D; om. P) gzhan 'thob pa yin la gzhan med par khas len na de yang med do zhes bya 
ba (P; bas D) 'thob par 'gyur ro //  
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rjes 






PVBh (Ji) 270a2-4: 
ldog pa 'bras bu yin pa'i phyir ma nges pa la rjes su dpag pas (P; pa D) 'brel pa'i rtsa ba can yin pa'i 
phyir lung gi don rnams la phan tshun 'gal bar sems pa bzhin no zhes bstan pa ni 'di ni thal ba 
(4zhes bya ba ste /4) thob par 'gyur ba'i ngo bo yin pa'i phyir ro // sgrub byed pa ni ldog pa'i 'bras 
bu can yin pa'i phyir dang (D; dang / P) 'brel pa'i (D; ba'i P) rtsa ba can yin pa'i phyir ro //  
 
PVin 
286b6-7 I.3  
PVin III
PV IV
prasa gas dhana Tatpuru a




*prasa gas dhana  
 
 prasa ga:  'thob pa'i rang bzhin see PV IV 12c''d  
s dhana: ldog pa'i 'bras bu can  'brel pa'i rtsa ba can see PVin III 286b6  
 
prasa gas dhana





*ekavyaktini hatayopalambh t *avy pin
PVBh (Ji) 270b5-6 (ad PVBh p. 482, 30): bzlog pa ni zhes bya ba ni (P; om. D) gcig la mthar 
thug par dmigs pa'i phyir khyab pa can med do zhes bya ba la (D; ni la P) 'gal ba brjod pa ni thal 
'gyur dang bzlog pa yang yin no //  
(1) 'thob par 'gyur ba … zhes bya bar 
'thob par 'gyur ro // … zhes bya ba ni 'thob par 'gyur ro //  
- 27 -
 







                                                                                                                                                                              
(2) 
PVBh p. 481, 28
'thob par 'gyur ba
II.3  
(3) sems pa bzhin no eva iva
 
(4) 29a8-b1, 23
'di ni thal ba <sgrub 
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PVin III 286b4-5: nges pa nyid du yong su 'dzin pa skyon 'dir 'gyur ba'am / gtan tshigs yod 














 Tani 1989: 54  
 NB  
 1993: (31) Cf. PVin III(Skt) p. 1, 9: yath  - acetan  sukh dayo buddhir v , 
utpatter anityatv d v , r p divad iti. 
 1993: (34), 4ff.  
 1993: (31) gzhan gyis rtogs par bya ba'i phyir 
                                                                 
25 Tani 1987: 13 'dzin pa  'dzin na  
26 See Dh 12a4-6; Bu 341, 6-342, 1. II.1 62 63  
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(*parasya pratip dyatv t) mthong ba ma yin (*ad am) 
sgrub par byed pa (*s dhanam) 
Cf. PVin III(Skt) p. 1, 8: parasya pratip dyatv t svayam ad am api 
parair d a  s dhanam, … . 
 1993: (26)  
 1994: (9)-(10) Cf. PVin III(Skt) p. 4, 4: yas tu paraparikalpitai  prasa ga , 
… sa ekadharmopagame 'paradharmopagamasandar an rtha . 
 1997: (4)-(5) Cf. PVin III(Skt) p. 6, 2-4: na ka cid eva  karoti. na ca akyam 
eva  kartum, caitanyen nayor virodh siddhe  prasa gaviparyayas dhanayor agamakatv t. 
 1994: (10) Cf. PVin III(Skt) p. 4, 7-9: tadanabhyupagame cobhayaniv tti , 
vivekasya kartum a akyatv t, tasy nyatra vastuta  pratibandh t.  
 1996: (3) Cf. PVin III(Skt) p. 4, 10-12: katham id n m asambhavino 'rthasya 
pratipattir iti cet, so 'pi tatr sambhav  yo 'sambhavin  vy pta iti tadabhyupagame 'paro 
niyatapr ptir iti durniv ra . 
 1994: (14)  
 1996: (4)-(5) Cf. PVin III(Skt) p. 5, 1-2: nanu tath py asiddhir heto  
pratijñ y  c bhyupet dib dh , svayam abhyupagam ntar vasth n t. (na, ...) . 
 1996: (9) Cf. PVin III(Skt) p. 5, 7-8: n py asiddhy daya , yady evam idam 
api sy n na vobhayam iti dharmayo  sambandhopadar an t. 
 1996: (6) Cf. PVin III(Skt) p. 5, 2: par k k le kasyacid anabhyupagam t. 
 1996: (21), (30)  
 1996: (13) Cf. PVin III(Skt) p. 5, 11-p. 6, 1: asati tu hetau maulasya hetor 
vy pyavy pakabh vas dhanaprak ra e a . na viparyayas dhanam, ... . 
 p.112  
 1996: (9)-(10) Cf. PVin III(Skt) p. 5, 8: ek ntaparigrahe sy d e a do a . na 
v  sati hetau, ... . 
 
 
16H01910  
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